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2)， 3) 経済審議会総合部会経済計由基本問題研究委員会編『日本の経済計画jJ (昭和4年，大蔵
省印刷局)1頁。

























定， (2) 事莱所得と生産の総合勘定， (創設府収入と支出白総合勘定.(4) 海外勘定， (5) 個人





日本り置済計画と国民所得勘定 (343) 23 
報告を経て発表された「昭和26年度国民所得報告J(昭和28年1月〉において 1











(3) 現行の国民所得統計における国民所得概念，および 1 国民総生産と総
支出勘定. 2 国民所得分配勘定. 3 個人勘定. 4.一般政府勘定. 5. 資本形











的 経済審議庁国民所得課編『戦直D国民所得一一怖・国民所得由書 .~ (昭和28年，学陽書房)
審照.
6) 経済企画庁編「昭和32年度国民所得白書~ (昭和34年，大蔵省印刷屑)はしがき 1頁.


























9)， 10) 盛済企画庁職後経詩史編さん室編『戦撞経時史(経済政策編)， (昭和35年，大蔵省印刷
局)205頁。














11) 向上， 115-6買，稲葵秀三他監修 r日本の経済政章と経済計画， ('講座岡本経済』描2巻，開
和40年，日本評論社)5-6頁。











































































































































































































































































30)， 31) 経済企画庁編 r巾期経済計画~ (昭和40年，大蔵省印刷局)83頁。
32) 向上， 75頁ロ





















生変数内民間在庫投資 査 個人住宅建築費輸 出 軸出物価























































白木P経済計画と国民所得勘定 (357) 37 
が名目{じされ，それが法人・個人の所得に分配される叩。そこでは第二プロッ

























35) 中期マクロモデルに関しては，前出『中期経済計画~73頁L 降，建兎 内田・渡部「戦樺日本













































































38) Konosuke Yamada， E∞nomic Planning in ]apan Critically Examined， Keio Econamic 
Studies， Vol. :1， 1%5 









民開設備投資関数に投資ファ Y ドとして Lb-B"があらわれるにすぎない。こ
うみてくると，金融ブロックの導入は有効需要の推定をよくすることを狙いと
していたことがわかる。













































40) 向上， 4-5貰。 41) 向上. 5頁.
